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 Brand loyalty terhadap smartphone merupakan sebuah perilaku 
pembelian ulang terhadap merek smartphone yang sama oleh konsumen. 
Brand loyalty merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah perusahaan 
yang menjual sebuah produk. Generasi Y merupakan generasi sasaran 
dalam penelitian ini dikarenakan generasi Y merupakan generasi teknologi 
yang akan menjadi penguasa pasar yang akan datang. Tujuan dari 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi brand loyalty terhadap smartphone pada generasi Y. 
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dan 
snowball sampling. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif 
dengan metode fenomenologi. Pengambilan data dilakukan melalui interviu 
dengan teknik analisis data inductive thematic analysis. Hasil penelitian 
menemukan dua faktor yang mempengaruhi brand loyalty terhadap 
smartphone pada generasi Y, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 
internal terbagi menjadi faktor psikologis yang meliputi motivasi, persepsi, 
dan proses pembelajaran, serta faktor personal yang meliputi kepribadian 
dan value. Faktor eksternal terdiri dari faktor sosial yang meliputi life style 
masyarakat, lingkungan pekerjaan atau kuliah dan teman, lingkungan 
keluarga, serta media. Kepribadian individu yang dipengaruhi oleh 
lingkungan keluarga menjadi salah satu bagian yang paling mempengaruhi 
brand loyalty generasi Y terhadap smartphone. 
 
Kata kunci : brand loyalty, smartphone, generasi Y 
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Tirta Angela (2014). “Factors Affecting Brand Loyalty toward Smartphone 
in Y Generation. Thesis of Bachelor’s Degree. Faculty of Psychology, 




 Brand loyalty toward smartphone is a repeat purchase behavior to 
the same brand of smartphone by consumer. Brand loyalty is an important 
things for industrial company. Y generation is the objective generation in 
this research because Y generation is a techno-generation that will be the 
market leader in the future. The purpose of this research is to knowing the 
factors that affecting brand loyalty toward smartphone in Y generation. The 
sampling technique of this research are purposive sampling and snowball 
sampling. Research was conducted using qualitative perspective by 
phenomenology method. The collecting data was done by interview and 
analyzed using inductive thematic analysis. The result of this research is 
founding the two factors that affecting brand loyalty toward smartphone in 
Y generation, there are internal factor and external factor. Internal factor 
consist of psychological factors that involve motivation, perception, 
learning process, and personal factors that involve personality and value. 
Eksternal factors consist of social factors that involve community life style, 
work or college circle, friends, family circle, and media. Personality that 
affect by family circle be the one of the most important things that affect Y 
generation’s brand loyaty toward smartphone. 
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